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The medical environment has changed greatly over 
the past decade. Physical therapists and occupational 
therapists are now required to have high levels of clinical 
competence. Physical therapists with high levels of 
knowledge and skill are needed, and consistency between 
the education provided at the university and clinical 
training is therefore necessary. Clinical competence 
generally consists of the three domains of knowledge, 
skill and attitude. I have set these three domains as 
learning targets in the education system. The learning 
targets for each year of the four-year curriculum are 
shown. I have reconsidered clinical training as training 
incorporating these three domains. In accordance with 
these changes, I have changed the content of instruction 
and assessment system. Based on the above, I have 
established an education system to improve the level of 
clinical competence. The new system of education for 
physical therapists in our university is in accordance with 
the needs of society.
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